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El planetario  irá  colocado en la escalera de la sala entre  cúpulas,  por  lo que 
habrá que adaptar el diseño al lugar y permitir el paso de personas. Para el diseño del 
planetario nos basaremos en el diseño de algunos aficionados que se han construido sus 













• Diseñar   una   cúpula   adaptada   a   las   dimensiones   del   lugar   donde   irá 
ubicado. Este diseño deberá ser sencillo de realizar y no debe perjudicar el 
uso normal de las instalaciones anexas.
• Diseñar   un   sistema   de   proyección   óptimo   para   la   cúpula.   El   sistema 
consistirá en un proyector cuyo haz se reflejará en un espejo esférico que 
mandará la luz a la cúpula.



























proyector  permite   ajustes,  habrá  más  posibilidades  de  calibrar   la   imagen 
sobre la cúpula para obtener una mejor calidad.
• Un ordenador.  Los requisitos  del programa Stellarium no son elevados,  e 
incluso puede ejecutarse bajo cualquier Sistema Operativo.
• Programa Stellarium. Se ha elegido este software porque es Open Source, 














astronomía   de   posición,   enseñar   a   localizar   objetos,   constelaciones,   historia   de   la 
astronomía, etc.
También puede servir como punto de parada en las visitas a la facultad por la 
semana   de   la   ciencia,   visitantes   del   departamento   y   cualquier   persona   que   quiera 
conocer algo más de nuestra facultad.
Otra posibilidad es la de mostrar el cielo visible desde la facultad, simulación de 




idea   se   desechó,   porque   el   tamaño   de   la   cúpula   que   se   podía   albergar   no   era 
sensiblemente  superior  al   tamaño que  podía   tener   la  cúpula  en  otros   lugares,  y   los 
elementos estaban demasiado al alcance de la mano de personas ajenas.
Otro lugar posible era la terraza Oeste, pero fue descartado porque el sistema 





dentro   de   las   cúpulas   que   ya   de   por   sí   están   bastante   ocupadas   aparte   de   que   es 
preferible  disponer  de  una  ubicación  que  permita  a   la  vez  utilizar   las  cúpulas  y  el 
planetario de cara a posibles visitas guiadas.
Finalmente,   se  ha  elegido  colocarlo  en   la  escalera  de  acceso  a   la   sala  entre 
cúpulas.  Así   el   planetario   y   sus   elementos   estarán   protegidos,   y   su   operación   sea 
ejecutada por gente autorizada y de confianza del departamento.
3.5Diseño:
Se   barajaron   diferentes   diseños   para   la   cúpula.   Realizar   una   cúpula 
perfectamente semiesférica es demasiado complejo y caro, por lo que se consideró el 




































RMS   bajo,   ni   viceversa.   Sin   embargo,   si   la   superficie   es   suficientemente   regular 
podemos   quedarnos   con   el   error   PV.   Podemos   considerar   que   nuestra   cúpula   es 






























la   diferencia   de   tamaño   y   diferencia   en   la   facilidad   de   trabajo   del 
material,  se estima un trabajo  de unas 10 horas para  llevar  a  cabo la 





Estos   datos   son   para   la   construcción   con   pentágonos   y   hexágonos,   pero   la 
transformación a triángulos es sencilla,  simplemente  transformando los polígonos en 







cúpulas   geodésicas,   como   la   que   podemos   encontrar   en   el   sitio   web 
http://www.desertdomes.com/
Una simulación de la cúpula a construir es:

















Aprovechando   conocimientos   sobre   el   tallado   de   ópticas,   se   planteó   la 
posibilidad de construir el espejo, pero el tamaño de los vidrios necesarios es elevado, 






































































cortar   la primera capa de papel,  otra  para cortar  el  foam y la   tercera para cortar   la 
segunda capa de papel. El corte fue sencillo y todas las piezas estuvieron cortadas en, 
aproximadamente, 4 horas.











elemento   provisional.   Estas   planchas   son   suficientemente   resistentes   para   poder 
soportar el peso de la cúpula que rondará los 7 Kg. Estas planchas están clavadas a la 
pared para aumentar la resistencia del cartón pluma. De esta manera la cúpula queda 
perfectamente  sujeta,  y  es  necesario  hacer  mucha  fuerza  para  descolocar   la  cúpula, 
provocando antes su rotura.















stellarium   hasta   que   estemos   conformes   con   la   imagen   obtenida.   El   manejo   del 
planetario se realizará  desde un ordenador. En el Apéndice I aparecen los comandos 

























y   colocarlas   en   un   panel   informativo.  Un   panel   informatizado,   permitirá   tener   las 






























































































cúpula   no   obstruye   la   luz   que   entra   por   la   ventana,   puesto   que 
habitualmente la persiana está cerrada, y la sala entre cúpulas dispone de 
luz suficiente.







material   que   reúna   estas   tres   características,   que   son   básicas   para   la 
realización final del proyecto.
• La cúpula fue construida en el tiempo previsto. Una vez montada la cúpula 























para   que   la   imagen   proyectada   sea   visible   claramente.   Una   vez 
solucionados los dos puntos anteriores,  sería interesante  comprobar  este 
punto.
• Un   posible   trabajo   futuro   es   el   alisado   de   la   cúpula   para   una  mejor 
aproximación a la semiesfera. Puede hacerse con espuma de poliuretano, 
un  material   ligero   y   fácil   de   trabajar.   Posteriormente   deberá   aplicarse 
imprimación y pintar para homogeneizar el color de la cúpula.




• Puede  situarse  un   terminal,   tanto  cerca  del  planetario  y  del  panel   (con 
pantalla táctil) para permitir mayor interactividad con los usuarios.
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